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El presente trabajo fue realizado en el corregimiento de 
Palmira (Magdalena) y el área de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta. La finalidad principal fue el 
establecimiento y desarrollo de la extracción comercial 
permanente de crustáceo Jaibas (Callinectes sapidus), en 
este ecosistema mediante la forma asociativa de 
Organización de pescadores artesanales. Para tal fin fue 
realizado también un estudio sobre la biología pesquera de 
este recurso durante doce meses continuos, además de 
analizados ciertos indicadores socioeconómicos de la 
comunidad pesquera de Palmira. 
Dentro de los resultados de la biología pesquera de la 
Jaiba azul (C. sapidus), se hacen aportes respecto al 
ciclo reproductivo, las tallas comerciales de capturas y 
de madurez sexual, las artes y métodos de pesca, épocas y 
volúmenes de capturas, etc. Los indicadores 
socioeconómicos analizados hacen énfasis en las 
condiciones demográficas de la familia pescadora, el grado 
de escolaridad, el nivel habitacional y de servicios 
públicos, la situación de la comercialización presente 
para los productos pesqueros, la tenencia de equipos de 
pesca, etc. 
LOs resultados indicaron que la jaiba azul presenta tres 
desoves anuales en la zona de estudios; encontrándose el 
más intenso en octubre. También se observó la presencia 
de hembras ovadas en todos los meses muestreados exceptos 
en noviembre. 
La talla de madurez sexual se estableció en 9.8 y 9.5 cm 
para machos y hembras respectivamente. 
En las capturas hubo un marcado predominio de las hembras 
durante todo el estudio a excepción de noviembre y 
diciembre donde la proporción de ambos sexos se acerca al 
50%; en todo caso la relación anual de sexos fue de 5.4 : 
1.0 para hembras y machos respectivamente. La hembra 
ovada más pequeña que se encontró midió 6.8 cms de ancho y 
la juvenil más grande con 11.40 cms. El factor de 
condición encontrado fue mayor en las hembras que en los 
machos encontrándose el mejor valor en los meses de marzo 
y septiembre. 
De acuerdo con las capturas comerciales, los ejemplares de 
mayores tamaños se observaron en noviembre y diciembre con 
tallas de 120-125 mm de ancho y los más pequeños en 
febrero y mayo con valores de 65 mm.; los mayores 
volúmenes de producción correspondiente a abril, octubre y 
noviembre y los más bajos en febrero y junio. El arte de 
pesca más recomendable lo constituyen las násas de 
diferentes tipos y el menos indicado el método de arrastre 
con atarrayas. 
Los resultados demográficos del corregimiento de Palmira 
arrojaron una población total de 1.096 habitantes, de los 
cuales el 55% son hombres y el 45% mujeres. Asimismo se 
estableció que el 48.74% de las familias pescadoras poseen 
de 4 a 6 hijos o más. Respecto a la ocupación de los 
jefes de familias el 72.96% son pescadores, el 9.19% son 
comerciantes y el resto son asalariados, tenderos y otra. 
Al momento del estudio se observó que el 62% de los jefes 
de familias no poseen embarcaciones y el 2.22% poseen 
embarcaciones con motores fuera de borda. 
Con respecto a las viviendas se apreció que solamente el 
39.58% de éstas se consideran terminadas; y cerca del 90% 
son propias de las familias que la habitan. Los servicios 
públicos son deficientes, detectándose que el 85% de las 
casas no poseen infraestructura sanitaria y solamente el 
50.69% poseen redes de acueductos. 
El grado de escolaridad de los jefes pescadores reveló que 
únicamente el 2.04% terminaron la secundaria; el 38.78% la 
primaria incompleta y el 43.88% no poseen ninguna clase de 
estudios. 
Para la comercialización de los productos pesqueros, se 
presentó el caso que cerca del 47% de los pescadores 
venden a mayoristas que no viven en la comunidad, el 
14.81% a grupos cooperativos y el 3.70% es comercializado 
por el mismo productor. 
SUMMARY 
The present work was done in the boundary of Palmira 
(Magdalena) and in side the area of the Ciénaga Grande de 
Santa Marta. The main objective was the stablisment and 
development of the permanent commercial extraction of the 
crustacea crabs (Callinectes sapidus) in this system 
ecology by means of organization of fishman crafts. 
It was done too a work about fishing biology by this 
means during twelve continuous months; besides it was 
analized some other socioeconomic tarjeta od the fishing 
comunity of Palmira. 
Among the resulta of the fishing biology of the blue crab 
(C. sapidus), it is done extra contribuitions according to 
the reproduction cycle, the commercial sizes, of cathing 
and the sexual maturity, arts and fishing methods, time 
and capture volumens, etc. The socioesconomic tarjeta 
analized make a special emphazis on the demographic 
conditions of the fishing family, educational grade, the 
dwelling level and the public services, the present 
comercialization situation for the fishing products, the 
possessión of fishing equipaments ect. 
The results showed that the blue crab gives three annual 
spawns in the studied zone; finding the most intensive by 
october. It was found too the presence of spawned female 
in ah l over the sampling monts with an exception of 
november. The sexual maturity size was stablished in 9.8 
and 9.5 centimetres respectevey for males and females. 
During the catching there was a females pointed 
predominance during and over all the work with an 
exception of november and december where the proportion of 
both sexs goes about to 50%; even though the annual 
relation of sexes was about 5,4 : 1,0. For female and 
males respectively. The smallest swawned female found had 
a length of 6,8 centimetres of wide and the biggest junior 
with 11,40 centimetres. The conditional factor found was 
bigger with the female thant the males finding the best 
value during the monts of march and september. 
According to the comercial captures, the boggest size 
samples were observed during november and december with 
sizes of 120 - 125 mm of wide and the smallest during 
february and may with values of 6,4 mm; the biggets volume 
of productions corresponded to abril, october and november 
and the lowest to february and june. The most recommend 
fishing art it is built in the cage of different types and 
the less pointed is the pulling a long method with hairnet 
Palmira's demographic results a total population of 1.096 
in habitants, the 55% it werw men and 45% were women. 
Like wise, it was stablished that the 48,74% of the 
fishing families have 4 to 6 children. According to the 
chief's house occupation the 72,96% are fishermen, the 
9,19% are business men and the rest are workers, shopkers 
and other. 
At the precise moment of the study it was observed that 
the 62% of the chief house do not own canoes and that the 
2,2% have motorized bouts. 
According to the living houses it was observed thar only 
39,58% ot them are considered to be finnished; and near 
the 90% belong to the families who live in them public 
services are very deficient, finding out that 85% of the 
houses do not have sanitary infraestructure only 50,69% 
have aqueduct. The fishermen chief's schoolar grade 
brought out that only 2,04% finished hish school; 38.78% 
has primary studies un completed and 43.88% do not have 
studied at all. 
In order to commercialize the fishing product it was 
shouwed that near the 47% of the fisher men sell to whos 
ale men who do not live in the place; 14,82% to cooperated 
groups and the 3,7% is commercialized by the same worker. 
I. INTRODUCCION 
La pesquería de la jaiba azul (Callinectes sapidus) como 
fuente alterna de ingresos para el pescador artesanal 
colombiano; y como objeto de entradas de divisas para el 
país, puede ser delineado como un renglón de la economía 
que puede ser aprovechado para realizar su explotación 
mediante empresas asociativas de pescadores en razón de 
que su extracción utiliza mucha mano de obra en los 
lugares donde este recurso es abundante: 
La extracción de este crustáceo, con fines de 
exportación, se inició en el Caribe colombiano hace 
aproximadamente ocho (8) años y en el transcurso de este 
período se han constituido dos empresas dedicadas 
principalmente al procesamiento mediante enlatado para 
enviarlos a los mercados de los Estados Unidos. 
La actividad de la pesca de la jaiba azul (Callinectes  
sapidus), en la Ciénaga Grande de Santa Marta, comenzó en 
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forma masiva en octubre de 1989; y puede considerarse que 
uno de los objetivos fundamentales del presente trabajo, 
lo constituyó la explotación de este recurso mediante la 
organización de una empresa asociativa de pescadores 
artesanales, donde los beneficios económicos y sociales 
fueran realmente aprovechados para la familia pescadora. 
También se presenta una contribución relacionada con el 
estudio de algunos parámetros biológicos-pesqueros de la 
jaiba azúl (Callinectes sapidus) en la Ciénaga Grande; 
aspectos que son importantes para la ordenación y 
reglamentación de las pesquerías de este recurso. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En las últimas décadas, las pesquerías artesanales han 
tenido que afrontar problemas nuevos y especiales siendo 
estos los principales. 
El incremento de la competencia con las pesquerías 
industriales por los recursos, suministros y mercados. 
El aumento de la competencia entre los propios 
pescadores artesanales y recursos pesqueros limitados y a 
menudo sobreexplotados. 
La competencia con operadores sin relación con la 
pesquería, por los recursos y el uso de la tierra y agua. 
Una presión poblacional ascendente, que incrementa el 
número de pescadores artesanales quienes no pueden 
encontrar otras alternativas de trabajo en la agricultura 
Mediante encuestas y observaciones al interior de las 
familias pescadoras de Palmira, en la Ciénaga Grande, se 
detectó que el 22,22% de los jefes no poseen propiedad 
sobre ningún aparejo de pesca y cerca del 49% solamente 
poseen la atarraya, además de existir un déficit de 
embarcaciones del 62%. Estas situaciones están ligadas a 
problemas de orígenes diversos que son comunes en las 
pesquerías de pequeña escala y para su posible 
disminución es fundamental la presencia y apoyo 
Permanente de entidades gubernamentales Y/0 no 
gubernamentales en aquellas poblaciones donde sea 
factible la organización asociativa de pescadores 
artesanales. 
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3. UBICACION Y DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO 
3.1 UBICACION GEOGRAFICA 
La Ciénaga Grande de Santa Marta es un estuario de barra, 
con un área aproximada de 450 Km2 y caracterizada por el 
aporte de agua dulce provenientes de los ríos del macizo 
de la Sierra Nevada de Santa Marta; posee conexión con el 
mar en el lugar denominado puente de la Barra y está 
rodeada de asociaciones de manglares, manteniendo las 
condiciones adecuadas para que un alto número de especies 
hidrobiológicas realicen allí parte de su ciclo 
(Gallo, 1988). 
La laguna se encuentra ubicada entre las siguientes 
coordenadas: 10° 43' 
 de latitud norte y 740 16 de 
longitud oeste; hasta los 110 00' de latitud norte y los 
740 35 de longitud oeste. (IGAC, 1974). (Fig. 1) 
CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA. 
FUENTE: MORENO, R. 1990. caracterización ecológica: estructura y función de 
fondos blandos en el. complejo lagunar Cillalat7a Grande do 
-4 anta Mar 




Tres cuerpos de agua, que llegan al complejo lagunar, 
condicionan el comportamiento y las características del 
sistema en general. A través del Complejo Pajaral, al 
occidente de la laguna, ingresan aguas dulces 
provenientes del interior del país correspondiente a la 
cuenca del río Magdalena. Por el nororiente, a través de 
la Boca de la Barra, se tiene la influencia de aguas 
marinas del Mar Caribe y por el oriente y sur ingresan 
las aguas dulces provenientes de los ríos que nacen en la 
Sierra Nevada de Santa Marta; siendo los principales el 
Fundación, el Aracataca y el Sevilla. (Kaufman y 
Hever, 1973). 
3.3 BATIMETRIA, SALINIDAD, SEDIMENTOS Y MANGLARES 
En el espejo principal de la Ciénaga Grande, sin tener en 
cuenta los canales de las bocas de los ríos que provienen 
de la Sierra Nevada de Santa Marta; el Carlo Grande y la 
Boca de la Barra, la máxima profundidad no supera los 2,2 
metros y la profundidad promedio es de 1,5 metros 
aproximadamente. (Acosta, 1988) 
Los rangos de salinidad son bastantes amplios, incluso en 
un mismo día y en un mismo punto de la Ciénaga. En las 
épocas de mayores precipitaciones gran parte de la laguna 
puede llegar a ser completamente dulce; mientras que en 
épocas seca puede presentar salinidad de hasta 39,9% y 
más en algunos puntos. Los patrones de variación no son 
los mismos de año en año y el comportamiento de la 
salinidad varía según la intensidad de las lluvias en la 
región y en la cuenca del río Magdalena. (Hernández, 
1988; citado de Moreno, 1990) 
Los sedimentos blandos presente se encuentran formando un 
cinturón continuo alrededor de la laguna y caracterizan 
gran parte de la zona sur de ecosistema. Este cinturón 
separa los fondos duros, localizado más al centro y 
compuestos principalmente de bancos de ostión, de las 
orillas caracterizadas por la presencia de los manglares. 
(Wiedemann, 1973) 
Los manglares ocupan la franja ribereña de todo el 
complejo a excepción de algunos caños y ríos. Se ha 
estimado los siguientes aportes de materia orgánica por 
el manglar a la columna de agua de la Ciénaga en 
toneladas/hectárea/año: Rhizophora mangle con 15,85; 
Avisenia germinens 12,99 y bosques mixtos de los dos 
anteriores con Lacuncularia racemosa con 28,84. 
(Moreno, 1990) 
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Desde el punto de vista pesquero, la Ciénaga Grande se ha 
caracterizado por una pesca artesanal, en donde la 
extracción se ha llevado a cabo por artes de enmalle 
(redes agalleras comúnmente denominados transmallos), 
artes de lance como la atarraya, línea de mano 
(anzuelos), métodos de colecta como el buceo para ostras, 
mejillón y caracol y métodos prohibidos como el 
zangarrero y la dinamita. (Gallo, 1988) 
3.4 LOCALIZACION DEL CENTRO DEL ACOPIO 
La sede de la empresa asociativa se localiza en el 
corregimiento de Palmira, municipio de Pueblo Viejo, y 




El presente proyecto fue justificado por las siguientes 
razones: 
La empresa asociativa le permite al pescador una 
extracción en mejores condiciones; además de una 
comercialización de sus productos en un mercado seguro Y 
estable, lográndose la adquisición de mejores aparejos Y 
equipos. 
La jaiba azul (Callinectes sapidus), puede 
constituirse en un recurso que represente ingresos 
estables para el pescador; por lo tanto son necesarios 
los estudios biológicos y pesqueros para hacer una 
extracción adecuada. 
Por la poca experiencia y el escaso desemvolvimiento 
en el mercado urbano, la empresa asociativa le permite 
conseguir contratos de mercadeo con empresas 
económicamente sólidas. 
5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVOS GENERALES 
Constituir y organizar una empresa de carácter asociativo 
propia del pescador artesanal de Palmira (Magdalena), 
para una extracción técnica y comercialización del 
recurso jaiba azul (Callinecte sapidus) en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Realizar un seguimiento de la jaiba azul (Callinectes 
sapidus) en la Ciénaga Grande de Santa Marta, para la 
obtención de conocimientos biológicos y pesqueros de la 
especie, tales como ciclo reproductivo, talla de madurez 
sexual, composición de sexos, factor de condición, talla 
óptima de captura mensual y comportamiento de las 
capturas comerciales durante el tiempo de muestreo. 
- Determinar los aspectos generales de las condiciones 
socioeconómicas que vive la familia del pescador de 
Palmira (Magdalena). 
- Constitución y organización de una empresa asociativa, 
propia del pescador artesanal, donde el productor con 
aporte de su trabajo colectivo reciba la asesoría que le 
permita mejorar sus niveles de mercadeo, la adquisición 
de aparejos y equipos de pesca y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo. 
- Lograr un aporte del profesional pesquero mediante la 
asesoría permanente en la función ténica y administrativa 
de la empresa. 
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6. FORMULACION DE HIPOTESIS 
6.1 HIPOTESIS GENERAL 
Si se fomenta una empresa asociativa de pescadores 
artesanal en Palmira, para la extracción y 
comercialización del recurso jaiba azul (Callinectes 
sapidus) con permanente asesoría técnica y administrativa 
profesional, es posible que se logre un mejoramiento de 
las condiciones de trabajo y empleo al interior de la 
comunidad. 
6.2 DEFINICION DE VARIABLES 
6.2.1 Variables independientes 
Xl: Conocimientos técnicos y biológico pesqueros del 
recurso jaiba azul. 
Niveles de capturas. 
Asesoría técnica y administrativa. 
X4: Aspectos demográficos y condiciones de la familia. 
Xs: Nivel habitacional y servicios públicos. 
Grado de escolaridad de los jefes de familia. 
Infraestructura en equipos de pesca y mercadeo. 
6.2.2 Variables dependientes 
Yl: Explotación técnica y racional del recurso. 




Desarrollo de la empresa comunitaria. 
Formulación matemáticas de variables 
V1  = f (X1, X2, X3) 
Y2 = f (X4, 5 X6/ 7) 
Y3 = f '11 Y2) 
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7. REVISION DE LITERATURA 
7.1 BIOLOGIA Y PESQUERIA DE LA JAIBA AZUL (C. sapidus) 
7.1.1 Taxonomía 
Con la denominación de "jaibas" se distinguen en nuestro 
país a los crustáceos decapodos de la familia portunidae 
que se caracterizan por poseer un caparazón más ancho que 
largo y cuyo último por de patas toráxica están adaptadas 
para nadar y enterrarse en el substrato, teniendo el 
segmento terminal o dactylus ovalado y aplanado. 
(Rodríguez, 1982) 
Según Mc Laughlin, 1980, el Género Callinectes se 
encuentra ubicado taxonómicamente así: 
Superclase : Crustácea 
Clase : Malacostraca 
Subclase : Eumalacostraca 
Superorden : Eucarida 
Orden : Decapoda 
Suborden : Pleocyemata 
Infraorden : Brachyura 
Sección : Brachyrhyncha 
Superfamilia : Portunoidea 
Familia : Portunidae 
Rodríguez, 1982, expone una clave taxonómica para la 
identificación de la especie Callinectes sapidus en el 
Caribe colombiano: 
Par de dientes submedianos ausentes. Espina lateral de 3 
a 4 veces la longitud del diente adyacente. Pleópodos 
del macho alcanzando más allá de la sutura entre el IV y 
V esternito 
 C. sapidus.  
Par de dientes submedianos presentes. 
7.1.2 Descripción de la especie (Figura 2) 
La jaiba azul (Callinectes sapidus) presenta un caparazón 
con dos dientes frontales, anchos y triangulares. Los 
apéndices sexuales del macho alcanzan la extremidad del 
abdomen aproximadamente. Su mitad basal con una ligera 
curva hacia afuera, porción distal ampliamente 
divergente, excepto en las puntas. El abdomen de la 
hembra adulta es muy ancho, con los márgenes del tercer, 
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FIGURA 2. Ejemplares de Jaibas (Género (Callinectes) 
mostrando sus características externas. 
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cuarto y quinto segmento separadamente convexos; el 
Ultimo segmento más largo que ancho. (Taissoun, 1973). 
Existen variaciones en esta especie como es la presencia 
de dientes anterolaterales agudos en algunos ejemplares y 
obtusos en otros; estas variaciones se deben a efectos de 
temperatura, dominando la forma típica (dientes 
anterolaterales obtusos) en zonas templadas; y la forma 
"ocutidens" (dientes anterolaterales agudos) en los 
trópicos. El caparazón es de color verde oliva o verde 
claro con manchas blancas en la región anterolateral, 
metabranquial y hepática. Los guelípedos son de color 
verde azulado en su parte interna. La parte superior de 
las patas ambulatorias, merus y carpus de color azul 
violáceo; el dactylus de las patas nadadoras y 
caminadoras es anaranjado; la base de los dientes 
anterolaterales color rojo-púrpura con las extremidades 
anaranjado pálido. (Rodríguez, 1982). 
7.1.3 Habitat y distribución geográfica 
Las jaibas están en estrecha relación con las zonas 
costeras y bahías de aguas poco profundas y fondos 
relativamente llanos, teniendo que desplazarse 




Los desplazamientos a lo largo de la costa son casi 
insignificantes en la mayoría de las zonas pesqueras; 
esta distribución de las jaibas fomenta el desarrollo de 
pesquerías de este recurso en zonas próximas a la orilla, 
en donde se utilizan una amplia gama de aparejos de 
pesca. (Stansby, 1968). 
La especie se ha capturado sobre fondos arenosos y 
fangosos, en aguas marinas de poca profundidad cercanos a 
la costa llegándose a encontrar hasta los 30 metros. 
Es muy abundante en los caños, manglares, ciénagas y ríos 
de los estuarios. Se ha hallado en aguas dulces y 
marinas con salinidades que llegan hasta 36,5%. 
(Taissoun, 1970) 
La jaiba azul ha sido registrada desde Nueva Escocia 
hasta Argentina (incluyendo Bermudas, Bahamas, Cuba, 
Jamaica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y República 
Dominicana). Se ha introducido en aguas costeras de 
Dinamarca, Holanda, Francia, Italia, Grecia, Turquía, 
Israel y Líbano. (Taissoun, 1970) 
En el caribe colombiano es más frecuente hacia el sur, 
indicando así su preferencia por las áreas estuarinas. 
(Rodríguez, 1970) 
7.1.4 Fecundidad y reproducción 
Se han hecho recuentos del número de huevos en las 
hembras a punto de eclosionar y su fecundidad osciló 
entre 900.000 y 2.100.000; sin embargo muchos de estos 
huevos se pierden y sólo pocas larvas juveniles llegan al 
estado de madurez. Durante el apareo el macho lleva a la 
hembra debajo de él, enganchando sus primeras patas 
caminadoras y engarzando las tenazas de su pareja; en 
esta forma es llevada durante dos o más días hasta que 
mude su caparazón. Después que emerge la hembra blanda, 
se voltea y extiende el abdomen para exponer los dos 
poros genitales. El esperma es llevado a los 
receptáculos seminales y puede permanecer en ellos hasta 
un año y ser usado cuando la hembra produzca huevos. (Van 
Engels, 1958) 
Según Taissoun (1970), al principio el color de los 
huevos es anaranjado, a las dos semanas amarillos, marrón 
y negra-marrón; estos cambios de color se deben a la 
gradual absorción de la yema por el embrión y por el 
desarrollo del pigmento negro de los ojos. Los huevos 
necesitan aproximadamente 15 días para eclosionar a una 
temperatura de 260C; la postura es rápida y se completa 
en dos horas. 
El huevo eclosiona en una larva zoea, la cual pasa por 
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siete estados larvales con una duración de 31 a 49 días 
hasta alcanzar el estado de Megalopa, el cual dura entre 
6 y 20 días hasta ser un juvenil. (Lasso y Ordoñez, 
1987). 
7.1.5 Hábitos alimenticios 
Las especies del Género Callinectes son omnívoras y 
presentan una dieta muy variada: peces pequeños, material 
vegetal y moluscos, entre los que se halla la ostra; así 
como también las carnes frescas y en descomposición de 
peces y otros animales. En la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, se reportó como principales componentes de la 
dieta de jaiba azul (Callinectes sapidus) a bivalvos, can 
grejos y peces. (Lasso y Ordoñez, 1987) 
7.1.6 Crecimiento 
A causa de que las jaibas están cubiertas por una 
caparazón rígido, el aumento de su tamaño ocurre 
solamente cuando sucede el proceso de la muda. Las 
jaibas más pequeñas, con un ancho de 1/5 de pulgada mudan 
cada tercer o quinto día; cuando miden de 1/2 a una 
pulgada, mudan cada 10 a 15 días; cuando miden 4 pulgadas 
la muda ocurre con intervalo de 20-50 días. (Van Engels, 
1958) 
El crecimiento de la jaiba azul está fuertemente afectado 
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por la temperatura. Uno de los efectos más interesantes 
de la temperatura en la rata de crecimiento de la jaiba 
azul (Callinectes sapidus), es la duración del tiempo 
requerido para alcanzar la madurez. Según Van Engels 
(1958), la especie tarda cerca de 18 meses para alcanzar 
la madurez en la Bahía Chesapeake (USA); mientras que el 
Golfo de México la misma puede alcanzar la madurez cerca 
del año. (Perry, 1984) 
En el laboratorio se demostró que la tasa de muda por 
unidad de tiempo se incrementa rápidamente con el aumento 
de la temperatura desde los 13oC a los 27oC; el 
crecimiento continúa a una tasa más lenta entre los 27°C 
y los 34°C y virtualmente cesó a una temperatura por 
debajo de los 13°C. (perry, 1984) 
7.1.7 Artes de pesca para la captura de jaiba azul 
Los procedimientos y aparejos utilizados en la captura 
del cangrejo azul son muy diversos, tal como podía 
esperarse de la compleja biología y amplia distribución 
de la especie. Entre los distintos tipos de aparejos se 
cuentan las redes de inmerción, nasas, copos, botes, 
dragas y cuerdas oscilantes. (Stansby, 1986) 
El mismo autor reportó que para los Estados Unidos, el 
60% de las capturas de 1960 se obtuvo mediante trampas, 
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el 22% mediante cuerdas oscilantes con cebos, el 7% con 
dragas y otro 7% con redes de arrastre. 
Según Perry (1984), los sistemas de capturas de la jaiba 
azul que predominan comercialmente en el área del Golfo 
de México son las redes barredoras, las nasas y las 
líneas. Los reportes de las capturas de jaiba azul con 
las redes barrederas han variado ampliamente; en los 
estados de Lousiana y Texas se producen las mayores 
capturas con este sistema hasta 1980; siendo Lousiana el 
que más ha participado en las capturas con líneas frente 
a los otros estados del Golfo de México. Asimismo en 
1976 el mayor productor de jaiba azul con nasas fue 
Lousiana seguido del Estado de Florida. La contribución 
del Golfo de México en las capturas totales en los 
Estados Unidos, representó el 25% desde 1978 hasta 1980. 
En el Pacífico colombiano fueron realizados ensayos con 
ocho tipos de nasas de diferentes dimensiones, con el fin 
de obtener información sobre la biología pesquera de la 
jaiba encontrándose los siguientes resultados: 
Una nasa que tiene mayor altura capturó mejor. 
En la relación entre captura y la marea no había una 
diferencia significativa estadísticamente. 
La relación entre el ojo de la malla y la entrada de la 
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nasa, y la cantidad de captura, no se encontró diferencia 
significativa estadísticamente. (Fusejima, 1990) 
7.2 IMPORTANCIA DE LAS PESQUERIAS EN PEQUEÑA ESCALA 
La condición penosa del sector de las pesquerías en 
pequeña escala o artesanales recibió una atención 
especial durante la conferencia mundial de la FAO sobre 
ordenación y Desarrollo Pesquero en 1984. 
En su discurso a la Conferencia el Director General de la 
Fao, declaró: 
"Detrás de la terminología abstracta de la ordenación y 
desarrollo está el mundo real del pescador. Un mundo en 
el que lleva una existencia a menudo difícil y llena de 
frustaciones, haciendo frente a peligros mucho mayores a 
los que enfrenta el agricultor y a veces con una menor 
retribución. Su ocupación estimula al individualismo en 
vez de la acción cooperativa. Debemos recordar también 
que las familias de los pescadores en muchas partes del 
mundo en desarrollo, viven en zonas remotas y son uno de 
los sectores más pobres entre los pobres. 
El contenido y el sentido de esta declaración fueron 
compartidos con mayoría de los delegados y el programa 
especial de acción fue recogido en la publicación sobre 
los centros comunitarios de pesca: pautas para su 
fundación y operación. (Ben-Yami y Anderson, 1987) 
Estudios realizados por la Asociación Nacional de 
Pescadores Artesanales de Colombia (ANPAC), indicaron que 
el ingreso promedio de los pescadores equivale al 62,5% 
del salario mínimo establecido, de lo cual se deduce el 
bajo nivel de vida equiparable a sectores calificados 
como de extrema pobreza. La misma Asociación promocionó 
el montaje de una empresa comercializadora de productos 
pesqueros con sede en Tumaco, la cual operó por un par de 
años y luego debió ser liquidada, dada la presencia de 
conflictos internos entre los socios pescadores de la 
misma. La comercialización directa de la pesca, por 
parte de organizaciones asociativas de pescadores 
artesanales, será posible en la medida en que el gremio 
resuelva tres limitaciones vigentes: 
La irregularidad de la oferta y los volúmenes 
manejados por zonas de producción. 
La calidad y presentación del producto. 
El desconocimiento administrativo de formas 
asociativas de mercadeo y de las layes que regulan el 
mercado de productos en una economía signada por la libre 
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competencia. (Rivera, 1990) 
A. W. Mckay, citado por Rivas (1988), informa que las 
cooperativas no fracasan como tales, sino porque son 
empresas mercantiles, sometidas a los azares de los 
negocios; de tal forma que el único medio de evitar los 
fracasos es el empleo de buenas prácticas comerciales. El 
mismo autor, después de investigar, uno por uno el caso 
de 1000 cooperativas fracasadas, dividió en cuatro grupos 
las causas que a su juicio hablan ocasionado el percance: 
Insuficiencia de negocios. 
Incompetencia de la dirección. 
Indiferencia o pasividad por parte de los socios. 
Casos particulares. 
La Comisión de Pesca para el Atlántico Centro Occidental, 
reunida en Panamá, ocupándose del análisis de la 
experiencia con pescadores artesanales de la región, 
llegó a las siguientes conclusiones: 
Un objetivo importante del desarrollo es la de 
facilitar alimentos a aquellos que más lo necesitan y 
mejorar el bienestar de los productores. 
El desarrollo de las organizaciones de los pescadores 
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precisa de apoyo técnico durante un largo período, 
destacándose la parte de la capacitación tecnológica del 
pescador. 
El ejemplo práctico es la única forma lógica de 
capacitación técnica. 
Ante la temporalidad de la pesca es importante 
estudiar la alternativa con la agricultura y 
piscicultura. 
La organización de los pescadores precisa de estímulos 
materiales que podrían consistir en dotación de elementos 
de pesca. Es prudente organizar primero grupos 
experimentales para luego ampliar la acción. 
(ANPAC-DANCOOP, 1984) 
Históricamente, en nuestro país, el cooperativismo 
pesquero o de pescadores artesanales se inició en 1960, 
patrocinado por la Alianza por el Progreso y la Iglesia. 
Este proceso cooperativo no dió los resultados esperados 
debido a la formación paternalista y de subestimación al 
interior de su desarrollo. (Rivas, 1991) 
Un estudio realizado sobre la comercialización del 
pescado proveniente de las poblaciones internas de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta demostró la situación del 
pescador artesanal frente al intermediario mayorista 
quien opera con ventajas frente al primero en virtud de 
los siguientes factores: 
Incapacidad del pescador para colocar el producto en 
el centro de consumo sin necesidad del mayorista local. 
Carencia de embarcaciones y/o aparejos de pesca por 
parte de algunos pescadores quienes recurren a los 
mayoristas para solicitar en arrendamiento estos 
elementos, lo que implica la pérdida de la independencia 
de venta y del derecho a la determinación de los precios. 
El pescador desconoce las fluctuaciones de los precios 
en los centros de consumo, lo que no sucede con el interme 
diario quien permanentemente está en contacto con los 
procesos de oferta y demanda Y de precios en las 
ciudades. (Granados, et al., 1982) 
Un estudio realizado en las comunidades de pescadores de 
la Ciénaga Grande y Taganga, sobre los créditos del 
Programa DRI, reveló que los resultados no han sido 
buenos en cuanto al mejoramiento de la productividad, 
tecnología y métodos de capturas; capacitación y control 
de los préstamos. Las experiencias arrojaron que del 
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total de los créditos concedidos a las comunidades de 
pescadores, representados en un monto de $ 35.755.245.60; 
luego de transcurrido un período de 12 meses la cartera 
vencida reflejada el 71,3%. Asimismo se puedo concluir 
que las condiciones de los créditos no estuvieron acordes 
con la real situación de los productores, respecto a 
bajos ingresos, altos intereses, corto tiempo de 
amortización y período de gracia. (ANPAC, 1985) 
Un programa de desarrollo en la comunidad no debe 
apoyarse en la explotación de los recursos humanos para 
beneficio de unos cuantos, sino en la explotación de 
recursos materiales y técnicos para beneficiar a todos 
los miembros de la comunidad. En síntesis, hay que 
descubrir mediante la investigación las formas 
tradicionales de organización del trabajo para satisfacer 
las necesidades, como las formas en que están organizados 
los parientes y familiares, para apoyar sobre ellas la 
organización del progreso, debiendo mantenerse y 
mejorarse las formas organizativas con la constitución de 
nuevos grupos que han de ajustarse a las formas 
tradicionales de trabajo (Pozas, 1964) 
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8. MATERIALES Y METODOS 
El presente estudio fue realizado durante el periodo 
comprendido entre octubre de 1989 y febrero de 1991 para 
una duración de 17 meses consecutivos. 
8.1 ASPECTOS BIOLOGICOS-PESQUEROS DE LA JAIBA AZUL 
8.1.1 Recolección de la información biométrica y pesquera 
Este tipo de información comenzó a tomarse a partir del 
mes de febrero de 1990 y fue compleatado el ciclo anual 
en enero de 1991. 
De las capturas comerciales que realizan los pescadores 
de jaiba azul (Callinectes sapidus) en la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, fueron tomadas muestras aleatorias 
representativas cada semana, procediéndose a llevar los 
siguientes registros: 
Fecha; día en que se realizó cada muestreo. 
Zona de pesca; localización del lugar de captura. 
Especies; para la identificación de la especie fue 
empleada una clave sencilla (Taissoun, 1973; Rodríguez, 
1979), fundamentada en la morfología externa y los 
colores típicos del animal. 
Ancho: parámetro que fue medido sin incluir la primera 
espina lateral, empleándose un calibrador metálico con 
precisión 1/10mm. 
Peso; los ejemplares frescos, recién capturado, fueron 
pesados utilizándose un dinamómetro metálico con 
precisión de 5 gramos. 
Sexo; la diferenciación de sexos fue realizada 
macroscópicamente en los ejemplares, tomando como base la 
forma del abdomen. (Ver fig. 3) 
Madurez sexual; la madurez sexual para el caso de las 
hembras fue registrada de acuerdo con el color y 
estructura macroscópica de las ovas y fueron 
representadas por los cuatro estados siguientes: ±(Fig. 4) 
Estado 1. Virgen e inmaduro 




GALLO, Comunicación Personal. 
A. Abdomen del macho 
H. Abdomen de hembra madura 
FIG. 3. Abdomen de machos y hembras maduros de la 
Jaiba azul (Callinectes sapidus) en la - 





FIGURA 4. Ejemplares hembras de jaiba azul C. sapidus), 
en posición ventral mostrándose los diferentes 
estados de madurez sexual. 
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la esponja tiene algunas veces restos de ovocitos. 
Estado 3. Madurando; los ovocitos presentan una 
coloración amarillo o anaranjado. 
Estado 4. Maduro y próximo al desove; los ovocitos 
presentan una coloración marrón o negra marrón. 
Capturas; se llevaron los registros mensuales de las 
capturas y además se tomó información acerca del número 
de pescadores permanentes y ocasionales que se dedican a 
la extracción de jaibas en la zona de estudio. 
8.1.2 Tratamiento de la información biológica-pesquera 
8.1.2.1 Ciclo reproductivo y talla media de madurez 
sexual 
Tomando como base la presencia de las hembras ovadas en 
los muestreos, se estableció en forma gráfica el ciclo de 
reproducción. Asimismo la talla media en la cual se 
presenta la madurez sexual fue estimada por el método de 
la curva de frecuencia acumulada. 
8.1.2.2 Composición de sexos en las capturas 
Se obtuvo calculando el porcentaje de especímenes hembras 
y machos en los muestreos. 
8.1.2.3 Factor de condición ( K ) 
La evaluación del factor de condición permite la 
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estimación de la condición fisiológica y desarrollo 
corporal del animal. Este factor se expresa en función 
del peso total y la longitud total de la jaiba de acuerdo 
con la siguiente expresión matemática: 
Wt  K - x 100 
Ltb 
Donde: 
Wt es el peso total del animal; Lt es la longitud total 
del mismo y b es un exponente siendo necesario para su 
cálculo partir de una fórmula exponencial que relacione 
las variables Wt y Lt. 
Wt = a Ltb 
Para el cálculo de b se partió de una regresión lineal. 
8.1.2.4 Composición de las tallas 
Tomando rangos de 0,5 cm de ancho, se realizaron los 
polígonos de frecuencia, calculándose así los porcentajes 
mensuales de las tallas para la población. 
8.1.2.5 Talla media de captura 
La información sobre las tallas fue clasificada por sexo 
y por mes y así calculada la talla media de captura para 
hembras y machos por separado. 
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8.2 ORGANIZACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA 
El proceso de organización del grupo de pescadores estuvo 
orientado por la Guía metodológica de Ben-Yami y Anderson 
(1987), relacionada con la planificación de algunos 
proyectos para la organización de los "Centros 
Comunitarios de pesca artesanal"; además se tuvo presente 
las experiencias de otros trabajos realizados en la zona. 
Los mencionados autores recomiendan la conformación de un 
"Grupo participante Central" integrado por un número 
pequeño de pescadores y que más adelante puede ampliarse 
con el desarrollo del trabajo. 
También recomiendan algunos elementos diversos que deben 
tomarse en cuenta para la formación de dicho grupo, como 
son: 
Las posibilidades que existen para un mejoramiento 
sustancial o un mejor desarrollo de la producción. 
La posición social de los varios sectores dentro de la 
comunidad. En consecuencia este grupo central debe 
integrarse con la gente más pobre y desvalida. 
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Tener en cuenta las preferencias políticas y de otro 
tipo por parte del gobierno local. 
- Existencia de interés, liderazgos y activistas. 
Asimismo recomiendan ser cauteloso con los líderes 
políticos locales y aspirantes de líderes, los cuales 
pueden intentar utilizar el programa canalizando hacia 
sus partidarios los beneficios y empleos que se brinden. 
8.3 CONDICIONES GENERALES SOCIOECONOMICAS DE PALMIRA 
El estudio de las condiciones socioeconómicas de las 
familias pescadoras de Palmira permitieron obtener una 
visión general de la situación que viven; así como 
también se conocieron aquellos indicadores que pudieran 
tener influencia indirecta en el desarrollo del trabajo. 
8.3.1 Recolección de la información socio-económica 
Fueron diferentes las técnicas empleadas para proceder a 
la toma de esta información, dentro de las cuales se 
mencionan la observación, entrevistas y encuestas. 
(Anexo 1) 
8.3.1.1 Información primaria 
Se obtuvo a través de visitas a todas las familias de 
pescadores residentes en la localidad, charlas con los 
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miembros de la Junta Comunal, líderes de la comunidad. 
8.3.1.2 Información secundaria 
Este tipo de información se logró mediante la adquisición 
y análisis de toda la información de textos, revistas, 
tesis de grado, etc. 
8.3.2 Marco poblacional 
El marco poblacional lo comprendieron todas las familias 
del corregimiento de Palmira, por tratarse de una 
comunidad relativamente pequeña y compuesta en su mayoría 
por personas dedicadas a las actividades de la pesca 
artesanal en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
8.3.3 Tratamiento de la información socioeconómica 
La información obtenida fue tabulada y graficada para su 
posterior análisis. Dentro de los indicadores más 
importantes que se analizaron se mencionan los 
siguientes: 
Condiciones demográficas y características generales 
de la familia pescadora. 
Nivel habitacional y servicios públicos. 
Grado de escolaridad de los jefes de familias 
pescadora. 
Características de la comercialización de la pesca. 
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9. RESULTADOS 
9.1 BIOLOGIA PESQUERA DE LA JAIBA AZUL (C. sapidus) 
La información obtenida en el presente estudio, referente 
a los aspectos biológicos-pesqueros de la jaiba azul 
(Callinectes sapidus), fue colectada de las faenas de 
pesca comerciales realizadas por los pescadores 
artesanales de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Un 
total de 5.872 especímenes fueron muestreados al azar 
durante el periodo comprendido de febrero de 1990 a enero 
de 1991. 
9.1.1 Ciclo reproductivo y talla de madurez sexual 
Según Norse (1977), las jaibas del género Callinectes, 
distribuidas a altas latitudes están limitadas por la 
temperatura para sus desoves, ya que las larvas no se 
desarrollan a menos de 20oC. Debido a estas especies que 
presentan un solo desove anual a altas latitudes, en 
bajas latitudes llegan a tener hasta tres. Así tenemos 
que en la Ciénaga Grande fueron detectadas tres modas 
correspondiente a tres periodos de reproducción de la 
jaiba azul (Callinectes sapidus), (Ver Fig. 5) 
En la mencionada figura se presenta que la jaiba azul 
hizo su primer desove en el período del mes de febrero, 
posteriormente se detectó un segundo desove en el mes de 
Junio, y un tercero más intenso fue localizado entre los 
meses de septiembre - octubre. 
Las hembras recién desovadas presentan restos de huevos 
adheridos al abdomen, siendo éste más flojo y menos 
pesado al tórax que en las hembras no desovadas o las que 
han realizado la puesta hace algún tiempo. En estas 
condiciones fueron observadas durante todos los meses de 
seguimiento biológico en el presente trabajo. También se 
detectaron hembras ovadas en todos los meses de estudio 
en la Ciénaga Grande de Santa Marta a excepción de 
noviembre; lo anterior es debido presumiblemente a la 
aparición del período intenso de las lluvias en octubre, 
período reconocido en le cual ocurrió el desove más 
intenso de todo el año en la zona de estudio. 
Taissoun (1970), reportó para la zona del Golfo de 
Venezuela los valores de máximo desove de la jaiba azul 
(Callinectes sapidus) ocurren en le mes de julio, 
diferentes a los detectados en la Ciénaga Grande de Santa 
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FIG. 5. Frecuencia de reproducción de hembras para Callinectes sapidus, 
con relación a los estados gonadales, durante el periodo de Fe-
brero de 1990 a Enero de 1991 en la Ciénaga Grande de Santa - 
Marta. 
Marta que ocurrió en octubre. 
Los problemas obtenidos sobre la talla de madurez sexual 
para hembras y machos de la jaiba azul, en la Ciénaga 
Grande, pueden observarse en las figuras 6 y 7. 
En la figura 6 se presenta que en el caso de los machos 
la talla de madurez sexual alcanzada por el 50% de la 
población se sitúa en los 9.8cm de ancho, presentándose 
una diferencia con los resultados obtenidos por Lasso y 
Ordolez (1987), para el mismo área, quienes reportaron 
10.28 cm de ancho. Asimismo, con respecto a las hembras 
el 50% de la población se ubicó en los 9.5 de ancho, 
valor similar al logrado por los mencionados autores para 
la misma zona. (Fig. 7) 
9.1.2 Composición de sexos 
La distribución de la jaiba azul (Callinectes sapidus), 
de acuerdo al sexo y al estado de desarrollo, está regida 
fundamentalmente por las diferencias de salinidades que 
se presentan en las áreas para las cuales se ha 
reportado. También se han comprobado migraciones 
estacionales con relación al ciclo de vida de la especie. 
Rodríguez (1979) 
Según Taissoun (1970), las hembras adultas son muy 
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FIG. 6. Talla media de madurez sexual de los machos de la jaiba azul - 
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FIG. 7: Talla media de madurez sexual de las hembras de la jaiba azul 
(C. sapidus) en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
abundantes en las aguas de mayor salinidad. 
En la figura 8, se puede apreciar que en la zona de 
estudio se presenta un predominio de ejemplares hembras 
con respecto a los machos durante todos los meses de 
muestreo, a excepción de noviembre y diciembre, donde se 
percibe una presencia del mayor porcentaje de macho 
aproximándose la proporción al 50%. Lo anterior puede 
explicarse por la ocurrencia de migraciones que realizan 
estos animales al llegar la época reproductiva. 
En la Ciénaga Grande, las hembras alcanzan su máxima 
presencia en el mes de agosto; resultados similares a 
los obtenidos por Lasso y Ordoaez (1987) en la misma zona 
de trabajo. 
La relación anual de sexo encontrada en el período de 
estudio fue de 5.4 : 1.0 para hembras y machos 
respectivamente; mientras que en la zona de Cartagena, 
Polania (1983), observó una proporción anual de 3.2 : 1.0 
de la hembra con respecto al macho. 
9.1.3 Factor de condición 
Los valores medios del factor de condición (K), se 
calcularon mensualmente para cada sexo durante once meses 
a partir de una muestra total de 1.277 ejemplares de 
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FIG. 8. Composición de sexos de la jaiba azul (Callinectes sapidus) de 
capturas comerciales realizadas en la Ciénaga Grande de Santa - 
Marta. 
jaiba azul (Callinectes sapidus). 
La figura 9 muestra la variación mensual del factor de 
condición (K), de la jaiba azul, en la Ciénaga Grande; 
asimismi se puede apreciar que los valores de K varían 
con el sexo y la época, presentando las hembras de la 
especie un mejor grado de condición que los machos en la 
mayoría del período de muestreo. Esto puede deberse a la 
influencia de una variedad de factores entre ellos el 
hábito alimenticio, la calidad del alimento y el proceso 
reproductivo, ya que puede observarse las hembras 
solamente muestran su mejor valor de condición en los 
meses que anteceden su proceso de desove en marzo y 
septiembre; y los valores más bajos en junio y noviembre 
cuando se ha realizado la reproducción. 
9.1.4 Talla óptima de captura 
El conocimiento de la talla óptima de captura, es un 
concepto importante para el desarrollo y sostenimiento de 
la pesquería de este recurso, ya que nos permite tener 
una información valiosa del tamaño mínimo que 
-Puede 
ejecutarse la extracción sin causar un detrimento en la 
abundancia del recurso pesquero. 
Tagatz (1968), reportó para la jaiba azul, la hembra 
ovada más pequeña con 9,9 cm de ancho y la hembra adulta 
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FIG. 9. Variación mensual promedio del factor de condición de la jaiba 
azul (C. sapidus) en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. 
más grande de 17,7 cm en la zona de St. Johns Rivers 
(USA). 
En la zona de Boquilla (Bolívar), se encontró la hembra 
ovada más pequeña con 8.8 cm de ancho y la juvenil más 
grande de 11,40 cm. Polanía (1983) 
En el presente trabajo se pudo establecer que la talla de 
madurez sexual es menor en las hembras con respecto a los 
machos. Asimismo se encontró la jaiba azul ovada más 
pequeña con 6,8 cm y la juvenil más grande de 11,40 cm de 
ancho. 
En cuanto a la extracción con fines comerciales en la 
Ciénaga Grande, los resultados indican que de deben 
capturar la jaiba azul (Callinectes sapidus), con tallas 
superiores a 9.50 cm de ancho para las hembras y de 9,9 
cm para los machos; valores que representan las tallas en 
que el 50% de la población ha logrado su primera 
reproducción. 
9.1.5 Composición de las tallas 
La información recolectada sobre el ancho de los animales 
durante el período de seguimiento fue clasificada para 
cada mes y fueron representadas en la tabla 1. 
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TABLA 1. Distribución de Frecuencias de ancho del caparazón de Callinectes sapidus en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta (Colombia), durante el período de Febrero de 1990 a Enero de 1991 
31\11ERffirn LE 
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2 0.40 - - 1 0.12 - - - - - - - - - - - - 
65.1 - 70.0 6 8.45 9 2.63 10 2.02 4 0.63 - - - - - - - - - - - - - - 
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75.1 - 80.0 13 18.31 47 13.78 7 1.41 17 2.71 11 1.32 3 0.54 2 0.58 11 1.50 15 3.0 17 3.23 1 1.19 
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FIGUR, Distribución de tallas por mes en rangos de 0.5 cm para 
C. sapidus, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, durante 
el período de Febrero de 1990 a enero de 1991. 
En la figura 10 se puede apreciar los polígonos de 
frecuencia que refleja la distribución de las tallas, 
para cada mes, de la jaiba azul. También se observa que 
los especímenes más grandes, con un rango de 12,0-12,5 cm 
de ancho frecuentando meses de noviembre y diciembre, 
concordando este suceso con la presencia del mayor 
porcentaje de animales machos para esta época. Los 
ejemplares más pequeños de las capturas comerciales, 
fueron extraídos en febrero y mayo con tallas de 6,0 - 
6,5 cm de ancho. 
En los meses comprendisos entre abril hasta octubre se 
observó que un alto porcentaje de las capturas de jaiba 
azul, son frecuentadas por especímenes co nrango de talla 
de 9,50 - 10,50 cm de ancho. Lo que nos señala aquellos 
tamaños convenientes para una extracción racional del 
recurso. 
En enero el porcentaje más alto de jaiba azul capturado 
lo componen tallas entre 9,0 - 9,50 cm de ancho, 
representando el 43% del total de la población muestreado 
en ese mismo mes; esta talla escasamente se acercan a la 
determinada, para la madurez sexual. 
9.1.6 Talla media de captura mensual 
En la mayoría de los meses muestreados, se pudo observar 
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FIG. 11. Talla media de captura por mes y por sexo de jaiba azul 
(Callinectes sapidus) en la Ciénaga Grande de Santa Matta duran 







que la talla media de captura mensual de los machos es 
mayor que en las hembras de jaiba azul. (Ver Fig. 11) 
En los meses de mayo y septiembre se capturaron los 
ejemplares machos con la mayor talla media entre 10,70 - 
10,60 cm de ancho respectivamente; mientras que la mayor 
talla para hembras fue localizada en junio y julio con 
dimensiones de 9,80 y 10.0 cm de ancho respectivamente. 
La presencia de individuos con tallas medias más pequeña 
del estudio se registraron en febrero con valores de 8,20 
y 8,30 para las hembras y machos respectivamente. 
9.1.7 Comportamiento de las capturas durante el tiempo 
de estudio 
En la figura 12 se puede observar las variaciones en las 
capturas mensuales totales de la jaiba azul (Callinectes  
sapidus), en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Durante 1990 se puede apreciar que los meses de mayor 
producción corresponde abril, octubre y noviembre; 
coincidiendo estos niveles de abundancia con la presencia 
de los períodos de lluvias en el área de pesca. 
También se puede decir que los meses de menos captura 
correspondió a febrero, mayo y junio. (Ver tabla 2) 
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TABLA 2. Capturas totales mensuales, captura promedio 
diaria, número de pescadores permanentes y 
ocasionales de jaiba azul (Callinectes 
sapidus) en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 




No. de pescadores 
permanentes 
No. de pesc 
ocasionales 
90 Feb. 9.814 377.5 60 17 
90 Mar. 11.424 439.5 63 12 
90 Abr. 16.428 631.8 65 19 
90 May. 10.371 399 70 29 
90 Jun. 5.391 207.3 62 16 
90 Jul. 12.625 485.5 70 10 
90 Ago. 15.119 581.5 73 13 
90 Sep. 11.476 441 70 10 
90 Oct. 22.849 879 70 15 
90 Nov. 16.385 630.2 70 12 
90 Dic. 10.636 409 65 15 
91 Ene. 18.344 705 70 10 
Fuente: El autor 
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FIG. 12. Capturas mensuales de Jaiba azul (C. sapidus) en la Ciénaga - 
Grande de Santa Marta durante el período de Febrero de 1990 a 








En la tabla mencionada se Presentan el número de 
pescadores de jaiba azul (Callinectes sapidus) en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, clasificados en 
productores permanentes y aquellos que se dedican a esta 
actividad en forma ocasional. En la misma puede 
apreciarse que en el mes de mayor producción un total de 
85 pescadores capturaron en octubre un promedio de 879 
kilogramos por día; mientras que en baja producción se 
capturó un promedio de 207,3 kilogramos por día. 
9.2 FORMACION Y ORGANIZACION DE LA EMPRESA COMUNITARIA 
Para la formación de la empresa asociativa se siguieron 
tres etapas que son: 
Etapa de investigación 
Etapa de organización y selección del grupo 
Etapa de operación. 
9.2.1 Etapa de investigación 
Para la ejecución de esta etapa fue necesario el traslado 
físico a la comunidad, así como la permanencia en esta 
para detectar en forma objetiva algunos aspectos, 
variables y condiciones concretas que viven los 
pescadores de la comunidad. También algunos indicadores 
socioeconómicos, que se estudiaron en forma paralela y 
cuyos resultados se presentan en el capítulo final, se 
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estudiaron los siguientes aspectos: 
9.2.1.1 Servicios que existen en el lugar 
Puede afirmarse que los servicios que necesitan los 
pescadores se los proporcionan en su mayoría ellos 
mismos, así tenemos que para la reparación de las redes y 
embarcaciones, algunos pescadores de la comunidad tienen 
cierta experiencia en ésto. Generalmente las atarrayas y 
redes agalleras son reparadas por el mismo propietario y 
su costo equivale al valor comercial del material 
empleado para la reparación, también existe el caso que 
algunas mujeres de la comunidad prestan este servicio. 
En cuanto a la reparación de motores fuera de borda, en 
la comunidad hay un mecánico que trabaja en la población 
vecina de Tasajera a quien acude cuando el darlo es 
bastante complicado. Normalmente las pocos propietarios 
de estos aparatos lo reparan ellos mismos cuando el dallo 
es sencillo. Cuando es necesario la construcción o 
reparación en gran escala de las embarcaciones se 
recurren un maestro artesano que reside en Isla del 
Rosario. 
En cuanto a los materiales para reparación de redes y 
embarcaciones, acuden a las tiendas de Tasajeras y/o 
Ciénaga. El combustible es comprado generalmente en 
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TABLA 3. Tipos de ocupación de los jefes de familia en 
Palmira (Magdalena) 
Ocupación No. de jefes de Flia. Porcentaje 
Pescador 143 72,96 
Comerciante pesca 18 9.19 
Tendero 10 5.10 
Asalariado 8 4.08 
Mecánico 2 1.02 
AlbaKil 3 1.53 
Pensionado 1 0.51 
Desconche de ostión 7 3.57 
Otros 4 2.04 
Total 196 100.00 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal de Palmira (Magdalena) 
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Tasaj eras. 
9.2.1.2 Ocupación de los jefes de familia en la comunidad 
El estudio de la ocupación de los jefes de familia en la 
comunidad arrojó los resultados que se presentan en la 
tabla 3. En la misma se puede apreciar que del total de 
jefes el 72,96% se dedican directamente en las faenas de 
pesca; el 9.19% son comerciantes pesqueros y el 3,57% 
están dedicados al desconche de ostras; esto nos informa 
que más del 94% de los jefes se dedican a las actividades 
de pesca o relacionados con la pesca. 
También se puede decir que de la población que conforman 
los productores primarios se tiene que el 56,64% dedican 
su faena a la captura de peces y el 16,78% a la 
recolección de ostras. (Tabla 4) 
9.2.1.3 Tenencia de equipos de pesca 
La tabla 5 nos muestra como está distribuida la propiedad 
de los equipos y aparejos de pesca entre los jefes de la 
comunidad de pescadores. En la misma se puede apreciar 
que el 22,2% de los productores no poseen ningún tipo de 
equipo de pesca y cerca del 40% solamente posee como 
único instrumento de producción la atarraya, esta 
población que representan más del 60% del total de 
productores primarios, tienen que cancelar un arriendo lo 
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TABLA 4. Distribución de los jefes de familia según las 
diferentes actividades de pesca en el corregi—
miento de Palmira (Magdalena) 
Tipo de actividad 
de pesca 
Número de jefes 
de familia 
Porcentaje 
Extracción de peces 81 56,64 
Recolección de ostras 24 16.78 
Captura de camarón 6 4.20 
Captura de jaibas 15 10.49 
Captura de caracol 11 7.69 
Otras actividades 6 4.20 
Total 143 100.00 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal del corregimiento de Palmira (Magdalena) 
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cual disminuye sus ingresos o recibir en préstamos los 
equipos de mayoristas locales, perdiendo de esta forma su 
libertad para vender la producción al mejor postor. 
Con respecto al número de propietario de embarcaciones se 
encontró un déficit del 62% en la población pescadora y 
solamente 7 miembros son dueños de estas. Así mismo se 
detectó que únicamente tres jefes son dueños de motores, 
redes y embarcación lo que les da más ventajas con 
relación a los primeros. 
9.2.2 Etapa de organización y selección del grupo 
Para la etapa de organización de la empresa asociativa se 
siguió la metodología propuesta por Ben-Yami y Anderson 
(1967), y para lo cual fue conformado un "Grupo 
Participante Central", integrado inicialmente por 14 
personas jefes de familia de pescadores, la mayoría de 
los cuales poseen lazos familiares, características común 
en estas comunidades. 
Mediante una participación de todo el "Grupo Central", 
fueron organizadas reuniones y charlas ilustrativas, 
donde se les explicó las diferentes modalidades de 
organización de pescadores artesanales. 
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Es importante anotar que no todos los integrantes del 
TABLA 5. Distribución de la tenencia de los equipos de 
pesca en los jefes de familia del corregimiento 
de Palmira (Magdalena) 
Equipo de pesca No. de jefes de flia Porcentaje 
Embarcación 14 10.37 
Trasmallos 4 2.96 
Atarrayas 53 39.26 
Embarcación y red 
camarinera 1 0,74 
Embarcación y atarraya 25 18.53 
Embarcación y trasmallo 4 2.96 
Trasmallos y atarraya 1 0.74 
Motor, embarcación y 
redes 3 2.22 
Ningún equipo 30 22.22 
TOTAL 135 100.00 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal del corregimiento de Palmira (Magdalena) 
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"Grupo Central" se dedicaban a la misma actividad de 
pesca o relacionada con la pesca; de tal manera que se 
pudieron agrupar de la siguiente forma: 
1. Productores dedicados a la recolección de ostras. 
Dentro de este grupo encontramos las siguientes 
modalidades: 
- Los que se dedican a la recolección del molusco pero 
sin intervenir en los procesos de desconche, empacado y 
la comercialización. Este grupo de individuos recibían 
un jornal fijo por día de trabajo. 
Aquellos que se dedican al desconche y empacado del 
producto, recibiendo su ingreso según las unidades 
procesadas. 
Algunos dedicados al proceso integral de recolección 
desconche y comercialización, integrando para ello a toda 
la familia. 
Productores dedicados a la captura de peces, dentro 
de los cuales encontramos los que pescan con atarrayas, 
trasmallos, líneas de mano, etc. 
Productores dedicados temporalmente a la captura de 
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camarones y caracol. 
Del grupo en general solamente dos miembros habla tenido 
experiencia en el manejo y reparación de motores fuera de 
borda y también otro con experiencia en el manejo de 
personal en la pesca marina con chinchorro. 
A continuación se mencionan algunos de los problemas 
detectados al interior del grupo seleccionado y que por 
lo general son comunes a la mayor parte de la población 
pescadora de Palmira: 
El 95% de los miembros no poseían propiedad sobre las 
embarcaciones Y aparejos de pesca, teniendo que 
arrendarlos y vivir una dependencia permanente con los 
dueños de los aparejos al venderle obligados la pesca. 
Una alta inseguridad para los que realizan faenas 
nocturnas, siendo objeto de robos y atracos a mano 
armada. 
Irregularidad en los pedidos de ostras, así como una 
inestabilidad en los pagos por parte de los 
intermediarios locales. 
Ausencia de créditos con intereses blandos que le 
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permitan tener acceso a la reparación y dotación de los 
aparejos de pesca. Se detectó el caso de prestamistas 
locales que cobran al pescador intereses altos de hasta 
50%, comprometiendo con anterioridad su producción o 
equipos de pesca. 
5. La mayoría de los miembros aparecen en pantalla en 
las entidades bancarias por morosidad en las deudas 
contraídas con el DRI en arios anteriores. Por la 
anterior causa estas personas no tenían derecho siquiera 
a abrir una cuenta de ahorro en un banco de Ciénaga. 
9.2.2.1 Régimen administrativo 
La empresa asociativa presenta el siguiente orden 
administrativo: (Fig. 13) 
a) Asamblea General de Socios 
La Asamblea general de Socios es el organismo supremo de 
la institución y está integrada por la totalidad de los 
afiliados que están inscritos en el registro de miembros 
de la Asociación y que se hallan a paz y salvo con la 
entidad, y sus decisiones serán obligatorias para todos 
los miembros. Este órgano administrativo tiene las 
siguientes funciones entre otras: 
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FIGURA 13. Organigrama Administrativo de la Empresa de Pescadores de 
Palmira (Magdalena) 
 Línea Ejecutiva 
Coordinación 
Control 
Aprobar los estatutos, sus reformas y los reglamentos 
internos de la entidad. 
Decidir sobre la admisión o exclusión de socios, de 
conformidad con los estatutos. 
Aprobar el presupuesto de gastos y la celebración de 
todo acto o contrato. 
Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva. 
Confirmar o revocar las sanciones impuestas por la 
Junta Directiva. 
Decretar la disolución anticipada de la asociación, 
nombrar el liquidador, lo mismo que disponer la prórroga 
de su duración dentro del vencimiento del término 
previsto por los estatutos. 
b) El concejo de administración 
Es el órgano designado por la Asamblea General para qie 
ejecute las políticas trazadas por la misma. 
El Concejo Administrativo tiene las siguientes funciones 
entre otras: 
Pondrá en ejecución las políticas, acuerdos y 
programas aprobados por la Asamblea General de Socios. 
Presentar un informe detallado de las actividades 
realizadas durante el año. 
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Aplicar las sanciones sobre aquellos miembros de la 
institución que incurren en faltas graves contra la buena 
marcha del grupo. 
Elaborar los reglamentos de funcionamiento interno de 
la Asociación y posteriormente someterlo a la aprobación 
ante la Asamblea General de Socios. 




Un Secretario General 
Un Tesorero 
Dos Vocales 
c) Organos de Administración 
Es el organismo encargado de ejecutar los aspectos 
administrativos de la empresa. Está dirigida por un 
Gerente quien debe cumplir las siguientes funciones entre 
otras: 
1. Representar administrativamente y legalmente a la 
institución en todos los actos públicos, privados y 
civiles. 
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Ordenar los gastos que requiera la entidad para el 
logro de sus actividades y objetivos. 
La búsqueda de mejores mercados para los productos. 
COordinar buenas gestiones administrativas para el 
logro comercial de la empresa. 
Presentar informes económicos ante la Asamblea 
General de Socios. 
d) Organo de control 
Es elegida por la Asamblea General de socios y está 
conformadas por los siguientes organismos: 
La Junta de Vigilancia 
El Revisor Fiscal 
9.2.2.2 Los Derechos y Deberes de los Socios 
Son derecho de los socios los siguientes: participar con 
voz y voto en las Asambleas Generales, tienen derecho a 
elegir y ser elegidos para los cargos directivos de la 
institución, examinar por sí o por medio de apoderados la 
contabilidad, los libros, las cuentas y en general todos 
los documentos de la Asociación; participar de todos los 
servicios y beneficios que la entidad preste a sus 
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afiliados. 
Los deberes de los socios son entre otros los siguientes: 
deberán cumplir fielmente los estatutos y reglamentos 
adaptados por la Asociación; deberán acatar las 
decisiones de la Asamblea General y Consejo de 
Administración, asistir a las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias, desempeñan con 
responsabilidad las funciones inherentes para los cargos 
en que sean elegidos, velarán por los intereses de la 
institución, darán a los bienes de la empresa el uso para 
el cual están destinados y cuidarán de su conservación y 
mantenimiento. 
9.2.3 Etapa de operación 
9.2.3.1 Operaciones técnicas de extracción y manipulación 
de la jaiba azul (Callinectes sapidus) 
Las operaciones técnicas para el caso que nos interesa 
comprenden aquellos procedimientos que tienen que ver 
directamente con los procesos de captura, manipulación y 
conservación a bordo, control de calidad, almacenamiento 
y mejoramiento de los métodos de extracción de los 
animales. 
Para la extracción y manipulación del producto se le dio-
una capacitación teórica-práctica al pescador sobre los 
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diferentes métodos de captura de la jaiba y la 
manipulación más correcta para conservar una mejor 
calidad del mismo. 
En la Figura 14 se presenta el diagrama de flujo para la 
captura y conservación de la jaiba azul en la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. Normalmente el productor, después 
de la captura del animal, lo almacena en baldes o 
canastas de plástico, perforados en el fondo; en estas 
circunstancias es necesario que con frecuencia se remoje 
la jaiba y se proteja de la influencia directa del sol, 
evitándose que el animal pierda calidad. Del centro de 
acopio de Palmira parte una embarcación motorizada con 
tres empleados y equipada con báscula, canastas, pinzas 
de mano y todo lo necesario para la protección del 
producto, ir a los sitios de pesca y recibirlas 
directamente del productor. 
Al momento de la recepción del producto se realiza un 
control de calidad consistente en rechazar los animales 
que no poseen las tallas adecuadas y los que presentan 
síntomas de descomposición. Luego se realiza en pesaje. 
En el centro de acopio el producto se aplica un lavado 
con agua limpia para luego ser almacenadas en las cavas 
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FIGURA 14. Diagrama de flujo de producción de jaibas (C. sapidus) 
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El hielo empleado para la conservación es del tipo de 
escarcha y se emplea una proporción entre hielo Y 
producto de 1 : 1. 
9.2.3.2 Artes y métodos de pesca para la jaiba azul 
Para la extracción de la jaiba en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta son empleadas diferentes artes de pesca cuya 
vida útil, rendimiento, mantenimiento y operacionalidad, 
se describen a continuación: 
9.2.3.2.1 Método de arrastre con atarrayas 
La atarraya puede describirse como una red que el 
pescador fabrica manualmente con nylo número 4, siendo 
muy empleado en la Ciénaga Grande en virtud que las aguas 
son de tranquilidad y poca profundidad. 
Es un aparejo de pesca individual, de forma cónica, que 
extendida puede cubrir un área aproximado de 49m2. Para 
la captura de jaibas, la unidad económica de pesca 
(U.E.P) generalmente está compuesta por la embarcación, 
dos atarrayas y dos hombres. 
Durante la faena de pesca uno de los pescadores se 
encarga de extender la red, mientras que su compañero 
orienta la embarcación con una palanca hecha con mangle 
de 2,5 mts de longitud aproximadamente. Posteriormente 
ambos individuos se sumergen en la Ciénaga, con el fin de 
extender completamente la atarraya. Seguidamente atan un 
extremo de la red a la proa del bote, halando por el otro 
extremo arrastrando red y embarcación simultáneamente. 
Generalmente el arrastre del conjunto red-embarcación se 
orienta en la misma dirección de la corriente 
desplazándose, en un recorrido de 80 100 metros 
aproximado, y gastando un promedio de 22 minutos hasta el 
sitio de izada. Posteriormente uno de los pescadores se 
encarga de extraer las jaibas mientras que el otro inicia 
la faena alistando la embarcación hacia el sitio de 
partida. 
Desde el punto de vista técnico y económico este método 
de pesca no es recomendable por diferentes razones: El 
procedimiento regiere de mucho esfuerzo físico del 
productor, no es selectivo en cuanto a la especie y al 
tamaño del animal, la jaiba sufre deterioro durante la 
extracción llegando incluso a ser desmembrada perdiendo 
calidad el producto, así mismo el aparejo sufre 
permanente deterioro y su mantenimiento es costoso, su 
rendimiento está directamente limitado por la 
profundidad, el tipo de fondo, la presencia de vientos y 
la maniobrabilidad del aparejo por el pescador. 
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9.2.3.2.2 Método de captura con nasas metálicas 
Este método de extracción de jaibas es el más 
recomendable en la Ciénaga Grande; pues ofrece muchas 
ventajas, tales como: Su manejo es sencillo y puede ser 
operado por una persona; su mantenimiento es fácil, 
económico y la vida útil es mayor; le permite al 
productor mayor cobertura en tiempo y espacio ya que el 
productor puede pescar a cualquier profundidad, fondo y 
las 24 horas del día; el método es selectivo en cuanto a 
capturar tallas apropiadas. 
Los animales no sufren daño físico durante la extracción. 
Son empleados tres disenos diferentes de nasas, como son: 
(Ver Fig. 15) 
1. El primer diseño presenta una perspectiva de cubo, 
construida totalmente en alambre galvanizado y recubierta 
con una película protectora de pintura anticorrosiva. 
La nasa posee dos entradas laterales con terminaciones en 
puntas hacia adentro para obstaculizar la salida del 
animal atrapado. También presenta una cámara interna 
situada en nivel superior de tal manera que el animal una 
vez en su interior intente escapar hacia arriba, quede 
atrapado en el segundo nivel dejando el espacio libre 
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FIGURA 15- Dos tipos diferentes de nasas metálicas em 
pleadas para la captura de jaiba azul 
(Callinectes sapidus) en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta.. 
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para otros. La carnada no está directamente expuesta a 
la voracidad de la jaiba, obligándola a entrar a comer, 
ésto permite mayor duración de la carnada. Para retirar 
los especímenes se abre una puerta ubicada en la parte 
superior sin estropear físicamente el producto. La vida 
útil puede ser de 6 a 8 meses, dependiendo de su 
mantenimiento. 
Una boya está unida a la nasa por una cuerda, le indica 
al pescador el sitio en que se localiza. 
El segundo diseño de nasas presenta la forma de 
tronco de cono, construida en armadura de hierro y 
cubierta completamente con malla de nylon. 
Este tipo de nasa posee dos entradas laterales a la 
altura de la mitad de la nasa. La carnada está expuesta 
directamente al animal, siendo necesario cambiarla 
frecuentemente. La limpieza y extracción se efectúa por 
la parte inferior del equipo. 
Un tercer diseño de nasa tiene la forma ovalada 
costruída en armazón de hierro y cubierto totalmente con 
nylon puede tener 2 o 3 entradas laterales. La carnada 
es colocada en el centro y sostenidas por alambres dobles 
que la cruzan a lo ancho. Para cambiar la carnada y 
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extraer el animal solamente se necesita girar la armadura 
superior quedando completamente abierta la nasa, la cual 
ofrece al pescador facilidad para el manejo. 
9.2.3.2.3 Método de captura con trasmano estacionario 
El trasmallo se describe como una red triple, es decir de 
tres mantas, de las cuales la que va en el medio es la de 
malla más pequeña. 
La unidad económica de pesca (U.E.P.), está conformada 
por la embarcación, dos a cuatro trasmayos y dos 
pescadores; siendo un método muy pasivo dependiendo la 
captura de jaibas de la intensidad de las corrientes. 
Generalmente se instala de noche, el pescador revisa el 
conjunto tres veces empleando para la captura del animal 
una jama de mano. Este método posee el inconveniente que 
los aparejos son objeto frecuente de robos, haciendo muy 
costoso y arriesgado la inversión. 
9.2.3.2.4 Método de aro con copo 
El equipo se puede describir conformado por un aro de 
hierro con un diámetro aproximado de 1,2 metros, el cual 
se le suspende un copo en forma de cono y tejido con 
nylon. La carnada se coloca en el centro empleando 
pequeñas piedras como lastres. Para izar el conjunto del 
agua se utiliza una serie de cuerda suspendidas del aro. 
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La unidad económica de pesca (U.E.P.), está conformada 
por la embarcación, entre 5 - 7 aros y el pescador, este 
método presenta el inconveniente que el operador sólo 
puede emplear el espacio físico que le permita la 
embarcación. 
9.2.3.2.5 Método de líneas de mano 
La línea está formada por una cuerda de nylon que termina 
en un anzuelo de donde prende el cebo. El pescador 
utiliza entre ocho a diez líneas, las cuales distribuye a 
distancias equidistantes a lo largo de la embarcación. 
Para la captura del animal, el pescador va sacando 
lentamente la línea del agua y con una jama de mano lo 
engancha sin maltratarlo. 
9.3 ASPECTOS GENERALES SOCIOECONOMICOS EN LA COMUNIDAD 
Según Ben-Yami y Anderson (1987), cuando se seleccionan 
opciones de tecnologías y estructuras organizativas para 
ser usadas en un proyecto de desarrollo comunitario de 
una pesquería artesanal, se debe juzgar con cuidado los 
antecedentes generales económicos, sociales, 
educacionales, culturales y tecnológicos. A estos 
factores se les debe dar la requerida importancia, aún a 




9.3.1 Condiciones demográficas y características de la 
familia 
El corregimiento de Palmira posee una población total de 
1.096 habitantes, de los cuales 605 son hombres y 491 
corresponde al sexo femenino; presentándose una 
proporción de sexos de 55,17% y 44,83% para hombres y 
mujeres respectivamente. Esta situación puede explicarse 
por la frecuente migración de pescadores nativos de las 
poblaciones internas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
tales como trojas de Cataca, el Morro y Buena Vista, 
quienes se establecen en Palmira buscando el mejoramiento 
de las condiciones de mercados y precios para sus 
productos, aumentando de esta manera el porcentaje de 
hombres en la población de Palmira. (Fig. 16) 
Respecto al tamaño de la familia, en la figura 17 puede 
apreciarse que el 45,68% de los jefes de familias tienen 
entre 1 - 3 hijos; mientras que el 44,67% poseen de 4 - 6 
hijos; el 3,05% entre 7 y 9 y el 1,02% tienen 10 ó más 
hijos. Lo anterior nos indica que solamente alrededor 
del 48%,74% de las familias de pescadores están compuesta 
por un alto número de hijos. 
Los resultados de las encuestas, relacionado con la 
procedencia de los jefes de familias nos informa que el 
49,3% de los mismos son oriundos de la localidad y 
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FIG. 16. Distribución de la población total por sexos en el Corregimiento 
de Polmira. (magdalena). 
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FUENTE: Encuesta: Situación socio-económica de las familias de pescado 
res de Palmira (Magdalena). 
FIG. 17. Distribución de los hijos por familia en la Comunidad de Palmi 
ra (Magdalena). 
TABLA 6. Procedencia de los jefes de familias en el 
corregimiento de Palmira (Magdalena) 
Lugar de procedencia No. de jefes Porcentaje 
Palmira 
Isla del Rosario 
Tasaj eras 
Pueblo Viejo 


























Total 144 100.00 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal del corregimiento de Palmira (Magdalena) 
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siempre han vivido en ella; mientras que más del 50% son 
inmigrantes y de estos el 20,83% son procedentes de las 
poblaciones internas de la Ciénaga Grande. La 
participación de inmigrantes de ciudades como Santa Marta 
y Barranquilla son escasa con un 1,38% y 0,70% 
respectivamente. (Tabla 6) 
9.3.2 Nivel habitacional y servicios públicos 
El nivel habitacional revela entre otros aspectos la 
calidad de las viviendas, es decir si está terminada o 
incompleta; los materiales de que están construidos, los 
servicios que poseen, el número de individuos que la 
habitan y las condiciones sanitarias de cada una. 
En la Tabla 7 se aprecia que el 48,61% de las viviendas 
se encuentran en construcción incompleta, así como el 
7,65% son formadas por una choza y el 3,47% son casitas 
de un solo cuarto. Solamente el 39,58% de las viviendas 
de Palmira están terminadas, lo que indica que más de la 
mitad del total de casas de la comunidad no ofrecen las 
mejores condiciones para albergar la familia pescadora. 
Respecto de los materiales con que están construidas las 
viviendas, el 78,19% poseen techo de eternit y el 64,58% 
son de paredes de bloques de cemento. Con relación a los 
pisos el 52% son de concha de ostras. 
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TABLA 7. Estado de las viviendas en Palmira 
(Magdalena) 
Estado actual Número de Porcentaje 
de la vivienda viviendas 
Terminada 57 39.58 
Incompleta 70 48.61 
Rancho (Choza) 11 7.64 
Cuarto 5 3.47 
Otros 1 0.70 
Total 144 100.00 
Fuente : Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal de Palmira (Magdalena) 
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TABLA 8. Distribución de la tenencia de la vivienda en 
la comunidad de Palmira (Magdalena) 
Forma de tenencia Número de Porcentajes 
de la vivienda viviendas 
Propia 129 89.58 
Arrendada 3 2.09 
Prestada 10 6.95 
Ocupada de hecho 2 1.38 
Total 144 100.00 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal de Palmira (Magdalena) 
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En la tabla 8 se observa que el 89.52% de las casas son 
propias de los habitantes y el 11% puede catalogarse como 
arrendada o prestada. 
Haciendo una relación entre el número de personas que 
habitan la vivienda de la comunidad con respecto al 
número de dormitorios que poseen en buenas condiciones 
cada vivienda se puedo detectar que cerca del 52% la 
habitan entre 7 y 19 personas o más en algunos casos, 
mientras que únicamente se encontró un 15.97% del total 
de viviendas ocupadas con 3 a 4 dormitorios, lo que puede 
traer como consecuencia situaciones de promiscuidad y 
hacinamiento. (Tabla 9 y 10) 
Los servicios públicos que se presentan son deficientes y 
en el caso del alcantarillado no existe. 
En las tablas 11 y 12 se puede observar las condiciones 
de los servicios de electricidad, acueducto y sanitario 
respectivamente, detectándose que solamente el 50.69% de 
las viviendas están conectadas al acueducto y cuyas redes 
de tubería dependen del municipio de Ciénaga; sin embargo 
donde existe este servicio la mayoría de las veces es 
utilizado en precarias condiciones de higiene. 
El 15% de las casas cuentan con pozas sépticas o tazas 
TABLA 9. Número de personas por vivienda habitada en el 






1 - 3 14 9,72 
4 - 6 55 38.20 
7 - 9 44 30.56 
10-12 15 10.42 
13-15 7 4.86 
16-18 1 0.69 
19 o más 8 5.55 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal de Palmira (Magdalena) 
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TABLA 10- Distribución del número de dormitorio para 
las viviendas en el corregimiento de Palmira 
(Magdalena) 
Número de Número de Porcentaje 
dormitorios viviendas 
1 58 40.28 
2 63 43.75 
3 18 12.50 
4 5 3.47 
Total 144 100.00 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal de Palmira (Magdalena) 
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conectadas a la Ciénaga; mientras que el 85% no posee 
ningún tipo de infraestructura sanitaria, teniendo sus 
habitantes que realizar sus necesidades fisiológica 
directamente en las aguas de la Ciénaga. 
El correo y la telefonía no están presentes en Palmira 
contando con un teléfono público en la cabecera municipal 
de Pueblo Viejo, lo que aleja a la comunidad de las 
condiciones modernas de las comunicaciones indispensables 
para cualquier transferencia comercial. 
9.3.3 Grado de escolaridad de los jefes de familia 
La Educación juega un papel importante dentro del camino 
del desarrollo de todo país o renglón; en primer lugar 
porque una comunidad preparada es más receptiva a los 
cambios que se plantean para desarrollar nuevas y mejores 
tecnologías de producción, en segundo lugar porque 
existe una relación inversa entre el grado de escolaridad 
de una población y la tasa de fecundidad, es decir cuando 
el primero aumenta, el segundo se reduce lo que 
contribuiría a ser un factor controlador del crecimiento 
demográfico y ayudaría a disminuir el desempleo. 
En la figura 18 se muestran los resultados de la 
información sobre la escolaridad de los jefes de familia 
en Palmira. De acuerdo a ella se deduce que el 43.88% de 
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FIG. 18. Grado de escolaridad de los jefes de familias en el corregimien 
to de Palmira (Magdalena). 
TABLA 11. Servicios públicos presentes en las viviendas 
del corregimiento de Palmira (Magdalena) 
Servicio SI NO rUIAL 
Número de Número de Número de 
viviendas % viviendas % viviendas 
Electricidad 132 91.67 12 8.33 144 100.0 
Agua 73 50.69 71 49.30 144 100.0 
Alcantarilla 0 0 144 100.0 144 100.0 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 




TABLA 12. Distribución de los servicios sanitarios que 
poseen las viviendas de Palmira (Magdalena) 
Tipo de Número de Porcentaje 
sistema vivienda 
Poza séptica 18 12.50 
Taza conectada a la 
Ciénaga 3 2.08 
Ninguno 123 85.42 
Total 144 100.00 
Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal de Palmira (Magdalena) 
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ellos no realizaron ningún tipo de estudios, el 38.78% 
realizaron la primaria incompleta, pero con el detalle 
que de éstos últimos cerca del 23% tienen dificultad para 
escribir y la mayoría no saben leer, incrementándose de 
esta forma el porcentaje de analfabetas entre los jefes 
de familia. 
Solamente el 2,04% pudieron realizar la secundaria 
completa y el 0,51% llegó hasta la universidad sin 
terminarla. Este último grupo de jefes más capacitado se 
han dedicados a la comercialización de los productos 
pesqueros. 
Pudo descubrirse que un alto porcentaje de los jefes de 
familia no hacen esfuerzos para lograr que sus hijos 
continúen la secundaria, iniciándolos desde nidos en edad 
escolar al oficio de la pesca, especialmente los que no han 
recibido ninguna educación, incrementándose así el 
potencial de analfabetas en la comunidad. 
9.3.4 Características de la comercialización de la pesca 
Durante el proceso de comercialización de los productos 
pesqueros surgen factores y riesgos que difícilmente 
pueden ser asumidos por el pescador en forma individual, 
de tal manera que para la salidad del producto se origina 
la presencia del intermediario. Para el caso particular 
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de Palmira se presentan dos tipos de intermediarios: 
9.3.4.1 Intermediarios mayoristas 
En esta clase de intermediarios se presentan dos 
situaciones; los intermediarios que residen en Palmira Y 
aquellos que tienen el centro de acopio en una población 
vecina que puede ser Tasajeras y/o Pueblo Viejo. 
La mayoría de estos intermediarios residen en Tasajera, y 
ésto puede ser explicado por el hecho que en dicha 
comunidad hay mejores instalaciones de frío y se puede 
almacenar mayor volumen de productos, además estos 
compradores siempre están dispuestos a comprar de 
contado. 
Para el caso de los ostreros, generalmente laboran en la 
modalidad de pedidos que les hacen los mayoristas de 
Barranquilla a los intermediarios locales. 
9.3.4.2 Intermediarios minoristas 
También realizan una función importante dentro del 
proceso de comercialización. Estas personas pueden 
comprar el producto directamente al pescador o a un 
mayorista en Tasajeras. 
Existen dos tipos de minoristas; aquellos que exceden el 
TABLA 13. Destino de las ventas de las capturas de los 
productores primarios del corregimiento de Pal 
mira (Magdalena) 
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Centros de ventas 
Intermediario que 
reside en Palmira 
Intermediario que 
no vive en Palmira 
Cooperativa o Grupo 





Fuente: Encuesta. Situación socioeconómica del pescador 
artesanal del corregimiento de Palmira (Magdalena) 
producto en un puesto fijo en el mercado de Ciénaga o en 
Barranquilla y los que no poseen un lugar definido para 
la venta, teniendo por consiguiente, que ofrecer el 
producto por las calles de Ciénaga y/o Santa Marta. 
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10. CONCLUSIONES 
En el período de estudio fueron observados/ en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, tres desoves de la jaiba 
azul (Callinectes sapidus). El primero ocurrió durante 
el período del mes de Febrero; un segundo desove se 
sucedió en el mes de Junio; y el tercero más intenso fue 
detectado entre septiembre y octubre. También se 
lograron detectar la presencia de hembras ovigeras 
durante todo el período de muestreo, excepto en el mes de 
noviembre. 
La talla de madurez sexual para la jaiba azul 
(Callinectes sapidus) en la zona de estudio, fue inferior 
para las hembras con respecto a los machos. Se observó 
que las hembras son maduras sexualmente para el 50% de la 
población con una talla de 9.5 cm de ancho, mientras que 
el 50% de la población de especímenes machos maduran con 
talla de 9.8 cm. Los anteriores valores nos dan una 
indicación con respecto a la talla que se puede realizar 
la extracción sin detrimento del proceso. 
La proporción anual de sexos fue de 5,4 :1,0 para 
hembras y machos respectivamente; sin embargo en los 
meses de noviembre y diciembre la proporción alcanzó 
valores cercanos al 50% para ambos sexos. 
Durante los meses muestreados se estableció que las 
jaibas más grandes con tallas entre 12,0 - 12,5 cm de 
ancho frecuentaron los meses de noviembre y diciembre, 
mientras tanto los especímenes más pequeños fueron 
reclutados en febrero y mayo con tamaños que van entre 
6.0 - 6.5 cm. El mayor porcentaje de captura de jaiba 
azul correspondieron a tallas que varían entre 9,5 y 10,5 
cm de ancho. 
Con respecto a los volúmenes de capturas, la mayor 
producción sucedieron en abril, octubre y noviembre, 
mientras que los meses de menor producción sucedieron 
mayo y junio. 
Con relación con las artes de pesca para la extracción 
de la jaiba azul, la más recomendable son las nasas, el 
menos óptimo la atarraya. 
En la comunidad de Palmira existe un alto porcentaje 
de analfabetos con valores por encima del 50%, para el 
caso de los jefes de familia. Es lamentable el hecho que 
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la mayoría de estos padres de familia no hacen ninguna 
presión para que sus hijos se eduquen teniendo que 
dedicarse desde muy temprana edad a los menesteres de la 
pesca. 
Para el caso de las viviendas se detectó que solamente 
el 39,58% de ellas están completamente terminadas, el 
resto son viviendas incompletas o formadas por chozas. 
Asimismo puede decirse que el 52% de estas viviendas son 
habitadas por familias conformadas entre 7 - 19 
individuos o más en algunos casos; mientras que 
únicamente el 15.97% poseen de 3 a 4 dormitorios. 
Del total de la población de jefes de familias, el 
72,96% son pescadores netos y el 9.19% son 
comercializadores. También puede decirse que el 22,22% 
de los productores netos no poseen ningún tipo de equipos 
de pesca y el 39.26% solamente poseen la atarraya; 
presentándose un déficit; de embarcaciones del 62%. 
Es indudable que la estrategia asociativa de 
producción le ha permitido a estos pescadores varios 
logros importantes, entre los que se destacaron la 
consecución de un mercado seguro para sus productos y la 
obtención de buenos activo distribuidos en motores 
embarcaciones, redes, congelador, etc. 
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Uno de los mayores obstáculos que se presentaron 
fueron entre otros: La mentalidad individualista de 
operación de los pescadores, la rivalidad entre los 
diferentes grupos de productores por apropiarse de los 
beneficios obtenidos durante el proceso de trabajo, 
situaciones antagónicas con otros grupos de la comunidad, 
la mentalidad paternalista de un buen porcentaje de 
productores quienes creen que la asociación debe 
resolverles todos sus problemas económicos a la familia 
en contradicción con su menor aporte al trabajo común. 
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11. RECOMENDACIONES 
Es recomendable la realización de investigaciones 
específicas de la jaiba azul (Callinectes sapidus) en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta para obtener conocimientos 
sobre los siguientes tópicos: 
Migraciones de la especie en el área, teniendo en 
cuenta factores físicos tales como salinidad 
temperatura, mareas tipo de fondo y profundidad. 
* Determinación de esfuerzo pesquero y captura por 
unidad de esfuerzo según arte de pesca utilizada en el 
área referida. 
* Determinar la vida útil de las nasas y de las 
diferentes artes de pesca de jaiba para utilizar lo más 
rentable. 
- Sería importante ejecutar un proyecto por parte de 
entidades gubernamentales tendientes a dotar cada 
vivienda con sistema de poza séptica, para mejorar las 
condiciones de salubridad de la población. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 
ANEXO 1. ENCUESTA; SITUACION SOCIOECONOMICA DEL PESCADOR 
ARTESANAL DE PALMIRA (MAGDALENA) 
I. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA 
1.1 Cuántas personas viven en su hogar? 
1.2 Actualmente cuántos niños menores de 10 años viven en 
su casa? 
 Cuántos hombres?  
Cuántas mujeres? 
 
1.3 Cuántos años tiene el jefe de la familia? 
1.4 Cuántos miembros del hogar tienen de 10 años en 
adelante y están a su cargo? Cuántos son 
hombres? 
 Cuántos son mujeres? 
 
1.5 Cuántas personas en su casa trabajan para los gastos 
de la familia (sin incluirlo a usted) 
1.6 Puede hacer usted un cálculo del gasto diario para el 
hogar?  
1.7 El jefe del hogar es padre de cuántos hijos? 
 
1.8 A que se dedican los hijos mayores? 
 
1.9 Asisten a la Escuela los hijos menores? 
2. NIVEL DE ESCOLARIDAD 
2.1 Sabe usted: leer y escribir? Firmar? 
hacer cuentas? 




    
    
2.3 Cuál fue el último curso de capacitación que aprobó? 
Ninguno 
 Primaria incompleta 
 
Primaria completa Sec. Incomp. 
Universidad. Icomp. 
 Univ. completa 
2.4 Cuántos años hace que realizó su último estudio? 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS 
3.1 La vivienda en que usted y su familia viven 
permanentemente es: Propia? Alquilada/  
Prestada? Cedida? Otras? 
3.2 De qué material está hecho su vivienda? 
3.3 Cuántos cuartos tiene su vivienda? 
 
3.4 Cuántas personas duermen en cada cuarto? 
 
3.5 Qué tipo de servicio sanitario posee su vivienda? 




   
INFORMACION PESQUERA 
4.1 A cuáles de las siguientes actividades de la pesca 
se dedica usted? Captura de peces? 
recolección de ostras? Pesca camarón? 
pesca de jaibas?  pesca caracol? 
4.2 Posee equipos propio de pesca? SI?  NO? 
4.3 Qué equipos de pesca posee? atarraya? 
trasmano? bote? Motor? 
otros?  
4.4 Si no posee equipos de pesca, los arrienda? 
4.5 Si los arrienda cuánto paga por cada uno?  
4.6 A quién vende usted el producto? 
lo vende a un intermediario que vive en Palmira? 
lo vende a un intermediario que no vive en Palmira? 
lo vende a un grupo cooperativo?  
4.7 El comprador le proporciona créditos?  
4.8 Cuál es la forma de pago tradicional?  
5. PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES 
5.1 En cuál o cuáles de las siguientes organizaciones ha 
estado vinculado usted: Junta comunal? ; cooperativa 
Asociación de pescadores? 
otros? 
5.2 Que beneficios ha recibido de dicha organización? 
créditos? 
 
equipos de pesca? Ninguno?_ 
  
5.3 En su opinión cuáles son los principales problemas 
que viven los pescadores de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta? 
